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昨
今
の
文
化
生
活
と
い
え
ば
、
家
庭
の
台
所
に
は
電
気
洗
濯
機
に
電
気
冷
蔵
庫
、
居
間
に
は
テ
レ
ビ
に
ス
テ
レ
オ
が
幅
を
き
か
し
、
客
間
で
は
冬
は
ガ
ス
・
ス
ト
ー
ブ
、
夏
は
ル
ー
ム
・
ク
ー
ラ
ー
が
ま
つ
ら
れ
、
門
前
に
は
自
家
用
自
動
車
が
控
え
て
い
る
の
が
、
文
化
生
活
の
一
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
く
と
便
利
な
器
械
が
発
明
さ
れ
、
一
昔
し
前
の
人
が
数
時
間
か
か
つ
て
や
つ
た
仕
事
も
わ
ず
か
数
分
で
、
し
か
も
少
し
の
間
違
い
も
な
く
仕
上
げ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
ま
た
予
防
衛
生
と
食
事
事
情
の
改
変
は
「
人
生
五
十
年
」
と
い
わ
れ
た
の
は
昔
の
物
語
り
で
、
今
日
で
は
「
人
生
六
十
五
年
」
と
で
も
云
い
変
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
医
学
の
進
歩
は
人
間
の
生
命
も
あ
る
程
度
ま
で
、
カ
ネ
さ
え
あ
れ
ば
買
う
こ
と
の
出
来
る
時
代
で
あ
る
。
瀕
死
の
病
人
が
血
液
銀
行
よ
り
購
入
し
た
輸
血
に
よ
つ
て
助
か
つ
た
例
は
い
く
ら
も
あ
る
。
カ
ネ
さ
え
あ
れ
ば
現
代
人
の
求
む
る
文
化
生
活
も
な
が
生
き
も
あ
る
程
度
ま
で
出
来
る
ー
い
わ
ゆ
る
カ
ネ
に
よ
る
物
質
文
化
万
能
の
時
代
と
で
も
評
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
が
、
昨
今
の
ご
時
勢
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
ヵ
ネ
を
求
め
、
カ
ネ
の
た
め
に
働
き
、
争
い
、
ま
た
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
つ
て
互
い
に
苦
し
み
あ
え
い
で
い
る
。
人
間
の
慾
望
は
無
限
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ネ
に
よ
る
文
化
生
活
を
追
う
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
た
め
の
苦
悩
は
永
久
に
絶
え
る
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こ
と
が
な
い
。
カ
ネ
は
文
化
生
活
を
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
に
か
丶
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
直
接
の
目
的
と
し
、
そ
れ
が
た
め
に
汗
水
を
流
し
て
い
る
の
が
現
今
の
人
間
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
カ
ネ
に
人
が
使
わ
れ
て
い
る
。
使
う
べ
き
も
の
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
カ
ネ
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
今
日
の
世
相
で
あ
る
。
こ
の
カ
ネ
に
よ
る
物
質
文
化
の
発
展
に
人
間
生
活
の
幸
福
を
求
め
ん
と
す
る
社
会
に
あ
り
て
は
、
唯
物
的
な
現
世
利
益
を
説
く
諸
宗
教
が
俗
耳
に
入
り
易
く
、
内
観
的
な
精
神
主
義
を
教
え
る
浄
土
教
が
一
般
に
な
か
ー
理
解
さ
れ
難
い
一
面
を
有
し
て
い
る
。
現
代
の
民
主
主
義
も
共
産
主
義
も
人
間
の
文
化
は
一
途
に
向
上
し
て
、
人
類
は
無
限
に
進
歩
し
、
地
上
楽
園
の
よ
う
な
文
化
社
会
が
到
来
す
る
と
い
う
一
の
確
信
を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
は
自
己
の
智
恵
と
意
志
と
に
よ
つ
て
、
よ
り
良
き
社
会
、
よ
り
よ
き
人
間
に
向
上
発
展
す
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
謙
虚
な
心
に
な
り
、
自
我
を
棄
て
て
人
間
を
超
越
し
た
神
や
仏
を
敬
愛
す
る
と
い
う
考
え
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
人
間
至
上
主
義
は
人
間
を
唯
一
絶
対
の
権
威
と
し
、
人
間
を
超
越
し
た
一
切
の
権
威
を
否
定
し
へ
人
間
を
神
の
座
、
仏
の
座
に
す
え
た
独
善
主
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
神
仏
は
人
間
に
御
利
益
を
与
え
、
人
間
の
文
化
生
活
に
奉
仕
す
る
神
仏
で
あ
る
。
元
来
神
や
仏
は
人
間
に
奉
仕
す
る
も
の
で
な
く
、
人
間
に
よ
つ
て
奉
仕
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
に
奉
仕
す
る
神
仏
を
求
め
て
、
人
間
に
よ
り
て
奉
仕
さ
れ
る
神
仏
を
忘
れ
た
所
に
現
代
思
想
の
危
機
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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授
)
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